















研究の視点 … ……… ― …… ‐ ………―…‐
調査実施 。資料収集の方法 ……     ―
調査の内容と方法
子どもたちアンケー トの内容と方法 ―一 ―
調査内容について 一一一―――      ―
(1)調査項目の設定と期待される把握内容(つ
12)2つの意識から学級集団の状態を把握(10
調査方法について ……  ………‐ ………… ……
指導者アンケー トの内容と方法 …… … ……
調査項目1の内容と方法について … … …
調査方法2の内容と方法について 一一一一一
期待される把握内容 …… ……‐―………………






















































































































































































































































































































































その内訳は、A小学校から3年生 1学級、4年生 1学級、5年生 1学級、6年生 1学級。
B小学校から5年生2学級、6年生2学級。T中学校から1年生 2学級、2年生2学級


























































































































































































































・ 子どもアンケー ト       (資料1)





























「全体指導が中心になつてしまう」 硝J除変更)     規範意識として質問
「言つたことはキッチリ最後までやらせる」       規範意識として質問
「学級のルールを基に指導している」           規範意識として質問
「話し合い、子どもに考えさせる」            他者意識として質問
「どの子どもに対しても人として尊重した対応をしている」 他者意識として質問
「じつと待つことができる」    網J除変更)      安心感として質問
「明るく注意している」      eJ除変更)     規範意識として質問
平成27年度3学期の質問
「時間割の変更を少なくしている」            規範意識として質問
「言つたことはキッチリ最後までやらせる」       規範意識として質問
「学級のルールを基に指導している」           規範意識として質問
「話し合い、子どもに考えさせる」            他者意識として質問
「どの子どもに対しても人として尊重した対応をしている」 他者意識として質問
「班活動を活発に行う」                 他者意識として質問




0 「班活動を学習や生活全般に行つている。」        他者意識として質問



























































































































































































































































Aの表出度 15%、Bの表出度 20%、Cの表出度 10%のとき、










































( 55+60+70)÷ 3 〓61.6
0 規範意識の指標化
四捨五入して   他者意識は 62%
規範意識に関する項目(自主自律、責任感、公共心)の状態度を平均した値を、規範
意識の指標とした。例えば、自主自律が65%、責任感 60%、公共心45%のとき、
(65+ 60+ 45)÷ 3 =56.6 四捨五入して 規範意識は 57%とした。
(51 0R度(子ども一人一人の状態を指標化)
子ども一人一人が学級集団に対してどのくらいの適応をしているか、他者・規範の2
つの意識からその状態を提えたのがOR度である。OR度とは、the sellse of Other、















配点の合計点  2×3+1×2 + 1×0 +(-1)× = 7点
かさ上げ6点  7+6 = 13





(Oの算出例)思いやりがA、 勤労奉仕が C、 公正公平が D、 の場合
西己点合計   2×1 + 1×  + (-1)×1 = 2
かさ」ュげ3点 2+3 = 5 0の値は5点
(Rの算出例) 自主 。自律がA、 責任感がD、 公共心が D、 の場合
配点合計  2×1+(-1)×2 =0














































































































































学級集団 学期 他者意識 規範意識 Aの該当者 Bの該当者 Cの該当者 無表出 Dの該当者
q学級集団 3 77 65 26 26 17 23 8
u学級集団 2 70 76 26 18 26 26 4































表13 Aの該当者が少ない学級集団                       (%)
学級集団 学期 規範意識 他者意識 Aの該当者 Bの該当者 Cの該当者 無表出 Dの該当者
i学級集団 1 41 44 13 23 10 44 10
i学級集団 3 48 57 12 30 10 38 10
j学級集団 46 39 13 15 12 49
j学級集団 2 48 57 14 24 16 37 9
j学級集団 3 52 55 14 25 15 37 9
p学級集団 2 53 62 13 31 34
p学級集団 3 46 53 13 31 8 36 12
・ 1学級集団は、Aの該当者が2学期 16%と一旦向上したが3学期にはまた下がつている。規
範意識も同様に1学期は 41%、2学期 58%、3学期 48%と2学期は向上するが3学期は下が
つている。3学期の実際の学級集団の様子は騒がしく、なかなか指導者からの指導が入らない
様子が見られていた。






・ p学級集団は、Aの該当者が 1学期は20%で2学期 3学期は 13%と下がつている。規範意




















学級集団 学期 他者意識 規範意識 Aの該当者 Bの該当者 Cの該当者 無表出 Dの該当者
学級集団 2 70 58 16 32 15 33 4
学級集団 3 57 48 12 30 10 38 10
学級集団 2 65 74 22 31 14 27 6
学級集団 3 63 60 16 31 15 32 6
p学級集団 2 62 53 13 ??
?
? 34
p学級集団 3 53 46 13 31 8 36 12
































表 15 Bの該当者が少ない学級集団                         (°/。J
学級集団 学期 他者意識 規範意識 Aの該当者 Bの該当者 Cの該当者 無表出 Dの該当者
h学級集団 ?? 44 59 20 14 10 51 5
m学級集団 43 46 19 13 ???? 44 13
s学級集団 41 49 17 10 14 54 5
t学級集団
?
? 49 59 18 13 26 40 3





















表16 C該当者が多い学級集団                       (%)
学級集団 学期 他者意識 規範意識 Aの該当者 Bの該当者 Cの該当者 無表出 Dの該当者
t学級集団
?
? 49 59 18 13 26 40 3
u学級集団 49 65 18 10 31 36 5
u学級集団 2 70 76 26 18 26 26 4









学級集団 学期 他者意識 規範意識 Aの該当者 Bの該当者 Cの該当者 無表出 Dの該当者
p学級集団 3 53 46 13 31 8 36 12
q学級集団 2 56 62 21 27 9 32 ??
s学級集団 3 48 39 15 20 9 49 7
p学級集団では、1学期 13%、2学期 11%、3学期8%と下がり、8学級集団では1学期 14%
、2学期22%、3学期9%と一旦上がるが3学期には下がつている。共通して頑張ろうとして 1
























学 級 学 期 無表出の割合 Dグループの割合 学級集団の状態度
h学級 1学期 51 5 44
2学期 37 4 59
3学期 39 3 58
i学級 1学期 44 10 46
2学期 33 4 63
3学期 38 10 52
i学級 1学期 49 40
2学期 37 9 54
3学期 37 9 54
l学級 1学期 38 8 54
2学期 27 6 67
3学期 32 6 62
m学級 2学期 44 13 43
3学期 38 10 52
p学級 1学期 42 10 48
2学期 34 55
3学期 36 12 52
q学級 1学期 35 12 53
2学期 32 ?? 57
3学期 23 8 69
s学級 1学期 54 5 41
2学期 44 3 53
3学期 49 7 44
t学級 1学期 40 3 57
2学期 31 2 67
3学期 35 0 65
u学級 1学期 36 5 59
2学期 26 4 70














i学級集団 1学期 10 44 54
3学期 10 38 48
m学級集団 1学期 13 44 57
(%)
29
2学期 10 38 48




3学期 12 36 48
q学級集団 1学期 12 35 47
2学期 32 43
s学級集団 1学期 5 54 59
2学期 3 44 47















学級集団名 学期 度数 他者意識 規範意識
h 22 44 59
2 22 69 64








2 20 70 58
3 20 57 48
?
? 32 39 46
2 31 57 48
3 31 55 52
1 1 32 45 64






m 1 30 43 46
2 33 57 61
p 1 28 40 56
2 29 62 53














? 25 41 49
?
? 25 53 57
3 23 48 39
t 23 49 59
2 23 76 67






2 23 70 76






学級集団 1学期 学級集団 1学期
h 0(40<R(59p 0(40<R(50
1 O(4の=R(41) q 0(53)=R(55)
O(39<R(40 S O(41)<R(49
0(4D<R(64) O(49)くR(59)







































1学期          2学期          3学期






1学期          2学期          3学期




































1学期    2学期    3学期
―…Dh学級――Dl学級 ‐……q学級
………t学級 ‐――u学級




図12 状態の良い学級集団の規範意識    図13 状態の良い学級集団の他者意識
5つの学級集団に共通していることは、1学期はO(他者意識)<R(規範意識)の関係が見られ規


































































1学期   2学期   3学期
――‐i学級 ――Dp学級 ……‐s学級
















































































































































































l学級集団 他者意識 規範意識 分布の範囲 分類
1学期 45% 64% 10～80(70 低い台形型
2学期 65% 74% 10～80(70 ネズミ型 飛石






















































h学級集団 他者意識 規範意識 分布の範囲 形の分類
1学期 44% 59% 30～80(50 2山
2学期 69% 64% 30～90(60 上位分布

























t学級集団 他者意識 規範意識 分布の範囲 分類
1学期 49% 59% 20～70(50 2山
2学期 76% 67% 20～80(60 上位 飛石



























































































































u学級集団 他者意識 規範意識 分布の範囲 分類
1学期 49% 65% 20～80(60 横ばいの台形型
2学期 70% 76% 10～90(80 上位分布 飛石
















i学級集団 他者意識 規範意識 分布の範囲 分類
1学期 44% 41% 20～60(401 下位台形型
2学期 70% 58% 30～70(40 ネズミ型


















































































































































s学級集団 他者意識 規範意識 分布の範囲 分類
1学期 41% 49% 10～90(80 2山
2学期 53% 57% 20～90(70 2山


















































































































表32 h学級集団 1学期～2学期 移動の様子 N=22 (人獅
OR度 10%台 20%台30%台40%台50%台60%台70%台80%台 90%台
上位移動
?






? 1 70 ?? 3






合計 1 1 1 30 2
1学期～2学期移動の様子
OR度 10%台20%台30%台40%台50%台60%台70%台80%台90%台





合計 2 3 50 2 2
表35 i学級集団 2学期～3学期 移動の様子
表36j学級集団 学期～2学期 移動の様
表37j学級集団 2学期～3学期 移動の様子
表38 1学級集団 1学期～2学期 移動の様子
表39 1学級集団 2学期～3学期 移動の様子
表 40 学級集団 1学期～2学期 移動の様子
表 41 学級集団 2学期～3学期 移動の様子
表42 q学級集団 1学期～2学期 移動の様子

































合計 2 3 50 3 1
OR度 10%台20%台30%台40%台50%台60%台70%台80%台90%台
上位移動 1 6 1 2
下位移動 2 1 1 5 1
合計 1 80 2 3 5 ??
OR度 10%台20%台30%台40%台50%台60%台70%台80%台90%台
上位移動 2 2 4 2 3
下位移動 2
合計 2 2 40 2 3 2
OR度 10%台20%台30%台40%台50%台60%台70%台80%台90%台
上位移動 3
下位移動 1 2 4 4
合計
?








? 2 3 40 40
OR度 10%台20%台30%台40%台50%台60%台70%台80%台90%台
上位移動 3 1
下位移動 4 3 4




? 3 3 1
下位移動 3 1 2
?
? 3
合計 2 40 40 3 3 2 3
OR度 10%台20%台30%台40%台50%台60%台70%台80%台90%台










下位移動 1 1 1
合計 60 1 ??
ほ)
表45 s学級集団2学期～3学期 移動の様子 N=23 (人拗
表46 t学級集団 1学期～2学期 移動の様子 N=23 (人数)
表47 t学級集団2学期～3学期 移動の様子 N=23 (人狗
表48 u学級集団 l学期～2学期 移動の様子 N=21 (人拗





i学級集団 ○ ○ ○
i学級集団 ○ ○
l学級集団 ○ ○ ○
p学級集団 ○ ○ ○
q学級集団 ○ ○ ○
s学級集団 ○ ○
t学級集団 ○ ○ ○
u学級集団 ○ ○














? 2 4 1















下位移動 2 1 3 1
合計
?




? 3 2 3 2
下位移動 1 1







下位移動 2 2 2


















































































































Aグループの個数 1つ以下 2つ 3つ 4つ以上














































































グループの関係集表54 s学級 団 下位へ移動 した子 どもとA
下位へ移動した番号 1,5,6,7,12,13,16,17,18,20,21,22,24,25,
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? 36 36 50 59◎ 36 45027 41 45 68◎
2 55 36 55 68 41068◎ 59 72 68 68◎

































































-1学 期 ――・ 2学期 ――‐3学期
j学級集団における指導者意識と項目毎の状態度折れ線グラフ






















38 31 31056◎ 19 53◎ 50 ???? 34 50
2 52 74 32065◎ 45 65◎ 55 55 52 48



































































1 56 56 56◎ 72 44 440 56 56◎ 34 63
























1 430 57 370430 23 40 40 43 47 57













































50 68 43061 36050◎ 32 32 39 64
2 52 66 45 55◎ 45066 45 72◎ 48 59












































































55 68 450 61 45 48042 68◎ 42 58
2 59 72◎ 50 66 50 66◎ 34 590 44 69

























1 52 40 52 440 28 440 24 40040 52
2 56 52 56 56 44 56044 48056060






























































? 61 61 43 65◎ 70◎ 43057 61 43 70
2 70 52 43 74◎ 83◎ 83◎ 39 83 61 83







































③  ④  ⑤  ⑥  ⑦








































62 76 71《) 52 62 38057 62 48071
2 52 74 57 83◎ 65 70◎ 70◎ 74 65 87














1学期 項 目 A 強い B やや強い Cやや弱い D 弓弓い
①話し合い g,s h。1.1.m.●.t.u.v




⑥待つ J p Lm,o,t,u,vb











3学期 項 目 A 強い Bやや強い Cやや弱い D 号弓い
①話し合い ■ L,j,p,」 u S
②最後まで h_i,■S p,ュ,1 ??
③学級ルール h,1,ぃ」 p,ュ
④時間変更 p,s h、1,oou,i ??
⑤班活動 pioitii hti,s ??
⑥事前指導 8,1 L,j,o.t,up







2学期 項 目 A強い B やや強い Cやや弱い D 弓弓い
①話し合い 理 ],m,p,■s二聾
②最後まで 節 j■m,q m 8
③学級ルール 墨 j』⊇,■,s理 m
④明るく 1.m.t h,1,o,u p,3
⑤全体指導 Lm,p,艶1,1,o,s
⑥待つ コ ,p』 山 S越







































校名 学年組 学期 2つの意識 表出度 高い割合 特徴の分類
K校 a
学級集団
1学期 規範意識 53% C ヽ
他者意識 46% B 婆
2学期 規範意識 43% C ●
他者意識 49% B ミ
3学期 規範意識 47% A C ○
60
他者意識 55% B ミ
b
学級集団
1学期 規範意識 35% C バ
他者意識 28% B C ゛
2学期 規範意識 56% A B ○
他者意識 40% B C ヽ
3学期 規範意識 50% B ミ
他者意識 39% B ヽ
C
学級集団
2学期 規範意識 34% B D ●  Ч
他者意識 34% B D ●
Y校 e
学級集団
2学期 規範意識44% C ●
他者意識 28% D ●
3学期 規範意識 51% A C ○
他者意識 41% B ●
d
学級集団
3学期 規範意識 57% C バ
他者意識 41% B ヽ
f
学級集団
2学期 規範意識 61% A B C ヽ
他者意識 54% B ヽ
3学期 規範意識 58% A ″
他者意識 45% B ヽ
g
学級集団
2学期 規範意識 52% A C ●
他者意識 40% A B D●
3学期 規範意識 50% A B C●
他者意識 41% A B D●
N中学
校
1年H組 3学期 規範意識40% A C ○
他者意識 30% B C ヽ
1年I組 3学期 規範意識 30% C ヽ
他者意識 38% B ヽ
2年J組 3学期 規範意識49% C ヽ
他者意識 38% C ぶ
2年K組 3学期 規範意識48% C ヽ






































































































































































。 (O‐60について 2学級集団から回答 平均5点
・ (0‐50について 3学級集団から回答 平均4.3点




・ C‐50について 2学級集団から回答 平均5点
























































































































下位検査からの分析 規範意識の状態 (図 7り
80





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































③ 他者意識と規範意識からの分析  (図102)
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(      )
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(      )
(      )
(      )
(      )
(      )
(      )
(      )
(      )
2.学級の中で、がんばつていた友だちを教えてください。
下の項目に当てはまると思う友だちの名前を (  )に書いてください。




友だちの名前  ( )(     )
② 「休み時間は、元気に皆と遊んでいる」と思う友だちを書きましょう。
友だちの名前 (      )  (      )
③ 「先生がいなくても、きちんと自習している」と思う友だちを書きましょう。
友だちの名前 (      )  (      )
④ 「係りの仕事を頑張つている」と思う友だちを書きましょう。
友だちの名前 (      )  (      )
⑤ 「いろいろなアイデアを考えている」と思う友だちを書きましょう。
友だちの名前 (      )  (      )
⑥ 「困つたら相談しやすい」と思う友だちを書きましょう。
友だちの名前 (      )  (      )
⑦ 「動物や植物の世話をよくしている」と思う友だちを書きましょう。
友だちの名前 (      )  (      )
③ 「学級のことを考え意見を言いつたり手伝つてくれたりする」と思う友だちを書きましょう。
友だちの名前 (      )  (      )
⑨ 「誰に対しても笑顔で接している」と思う友だちを書きましょう。
友だちの名前 (      )  (      )
⑩ 「いつもそうじを一生懸命にしている」と思う友だちを書きましょう。
友だちの名前 (      )  (      )
学級担任へのアンケー トについて、ご協力ください。
1.指導者の意識について 質問します。
下の項目で、 強く意識して指導いる項目に 3つ ○





















(      )



















1 いろいろな子がリー ダーになつている。 -3-―  一部の子がリー ダーになりがち。
2 遊びと授業の区別がついている。 -3-― ・授業中、騒がしく注意が多くなる。
3 教室の掲示物や道具は整っている。   -3-―  教室の掲示物や物がよく破れる。
4 友達同士の言葉かけはよくしている。  -3-―  友だち同士の関わりは少ない。
5 誰にでも好き嫌いなく言葉をかけている。-3-―  グループに分かれている。
6 人気者や個性的な子どもが多い。-3-―   力の強い子、弱い子の上下関係がある。













① アンケート実施と返送。                月末




























































資料 5-|271F」電6- 1本的 自主自律 :工夫 いやり 自然愛饉 勤労奉仕 公正公平 公共心 A B C D OR度 0 R
C B A A B C A A A 5 2 2
?
? 80 8 8
2B A B A B 2 3 5 57 4 4
3C C C A C B D 1 4 7 53 6
4A C D B B 2 1 5 47
5D D D D B D D B D D 2 8 10 13 2 0
6B C B C B B B B A 1 6 2 9 67 6 7
7B C B C C B C A 2 2 4 8 67 5 7
8B A B 0 A B D C 2 3 2 1 8 60 2 6
欠 0
10B ヘ D B B 1 3 1 5 47 ?? 2
B A B B B D 1 4 1 6 50 3 4
12B C B A B B C 1 4 2 7 60 3 7
13B B B B C B 5 1
?
? 53 5 5
14 B B B 3 3 43 4





16 C A ヘ B B C A B C 3 3 3 9 73 7
17 B B C B B B B C 6 2 8 60 ?? ??
18A B A B B B C 2 4 1 7 63
?
? 6
19 A B C A 2 1 1 4 53 5 5
20A B B C A A ヘ 4 2 1 7 70 8 6
21C C B A B C B 0 1 3 ?『 8 63 ?? 7
22C A A A ヘ B A A C A 1 2 10 90 7 9
23 C C D B A C B 1 2 3 7 53 7 5
欠 0
25 C B 1 1 2 40 4 3
26A C B B B C A 2 3 2 7 63 ?? 7
27 A ヘ B B A C A 4 2 1 7 70 7 5
28A B ヘ A ヘ B B B C ?『 4 1 9 77 5
?
?
29 C ヘ B B A B A 3 1 7 67 7 7
30B B B B B B 6 6 53 5 5
欠 0
32 D D B D D B 2 4 6 27 1 3
33C B B C B B D C 4 3 1 8 53 4 534 B ヘ B B C 1 3 1 5 53 5 6A 5 7 4 10 5
?
? 2 G 3 8 50 AB 10 6 6 8 23 12 8 4 9596 BC 5 10 2 ?? 2 ?? 5 3 ?? 9 45 45 CD 1 3 2 2 1 1 6 2 20 20 中
21 24 20 23 17 24 22 21 23 212 D
状態度 65% 7儡 5591 60% 48X 74% 4馴 68% 48M 6791
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「よく手伝つてくれる
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